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抓取拍拍贷平台自 2007 年 6 月至 2014 年 8 月 31 日的 190491条历史成功借款记录




























The year of 2013 was regarded as the new era of online finance. P2P online lending, as 
the representation of network finance, draws more and more social attention. However, in 
recent years, there have also been some problems of P2P, including low barriers to entry, 
laggard relative laws and regulations, lacking in effective administration, invetors' 
perceived risks and feeble self-protection awareness. With increasing problems 
confronted by domestic online lending industry, such as system risks, credit risks and 
platform risks, etc., how to effectively control the risks of P2P online lending becomes an 
urgent matter. 
Based on studying the development history at home and abroad of P2P industry and 
the wind control system of typical platforms, it is greatly significant to provide reference 
suggestions for the regulators, P2P platforms and investors with quantitative analysis of 
the influence factors of borrower default in domestic P2P.  
Combining the methods of qualitative analysis and quantitative research, this paper 
firstly qualitatively analyzes the main risks on macroscopic confronted by domestic 
online lending industry on the base of previous relevant researchers. Through developing 
capturing program, it captured 190491 historical successful loan records and 5016 default 
records from 2007 June to August 31, 2014 on paipaidai platform. By statistical analysis 
and logistic regression, this paper points out the key factors that have influences on 
default risks for borrowers. Because of the domestic and foreign empirical research on 
influencing factors of borrowers’ default relative scarcity, this paper references the 
selected variables related literature on empirical researches on P2P loan behavior both in 
China and abroad, by choosing the relevant variables and related hypothesis. At the same 
time, this paper creatively generalizes the self-game process of borrower repayment 
willing and derives a new variable of successful loan proportion. 
Finally, according to the results of empirical study as well as the actual situations of 
P2P net loan industry in our country at present, this paper makes the following proposals: 
To clear regulatory body, refine supervision rules; to enhance the barriers to entry and 
manage the license tag management. The government shall promote the construction of 
















platform shall improve the internal control, introduce the third party mechanism and 
improve the platform system to ensure the information security. The investors shall 
decentralize investment, screen the borrower's credit risk and improve self-protection 
awareness. 
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P2P 网络借贷起源于 2006 年“诺贝尔和平奖”得主尤努斯教授（孟加拉国）首















































2005 年世界上第一个 P2P 网络借贷平台 Zopa 诞生至今，P2P 网络借贷在世界
各国取得长足发展，2011 年以来国内网贷平台也呈现爆发式增长。据网贷之家不完
全统计截至 2014 年 9 月 30 日，正在运营的网贷平台共计 1438 家，2014 年 9 月全





提现困难、倒闭等各种问题及主动停业的 P2P 平台共有 193 家，其中 2013 年共有





























































































施。从 P2P 网贷平台的交易数据来研究 P2P 网络借贷风险和防范措施，特别是实证
分析哪些因素可能对借款人违约产生影响的文献还相对缺乏。 
本文的特色是通过自主开发数据抓取程序，抓取拍拍贷平台自 2007 年 6 月至
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